































































































































































panel1 1993 24-34 1959-1964 1965-1969
panel2 1994 25-35 1959-1964 1965-1969
panel3 1995 26-36 1959-1964 1965-1969
panel4 1996 27-37 1959-1964 1965-1969
panel5 1997 24-38 1959-1964 1965-1969 1970-1973
panel6 1998 25-39 1959-1964 1965-1969 1970-1973
panel7 1999 26-40 1959-1964 1965-1969 1970-1973
panel8 2000 27-41 1959-1964 1965-1969 1970-1973
panel9 2001 28-42 1959-1964 1965-1969 1970-1973
panel10 2002 29-43 1959-1964 1965-1969 1970-1973
panel11 2003 24-44 1959-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1979
panel12 2004 25-45 1959-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1979
panel13 2005 26-46 1959-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1979
panel14 2006 27-47 1959-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1979
panel15 2007 28-48 1959-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1979
panel16 2008 24-49 1959-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1979 1980-1984
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R-sq: overall  
χ2
Prob > χ2      
1) ランダムエフェクトモデルはハウスマン検定によって採択された。














































































































R２（adj-R2) .056(.054)　　　   .038(.037)　　　 .036(.035)　　　   .044(.041)
88.12694.42584.23値F 17.711
p < .000　　　　p < .000　　　　p < .000　　　 p < .000
結婚年数
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